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RÉSUMÉ
Dans la traduction du chinois vers l’anglais, les équivalents des modificateurs du nom 
ou du verbe sont souvent sujets à un redéploiement dans la langue cible. En vertu du 
principe selon lequel un modificateur doit être situé syntaxiquement dans l’immédiateté 
du modifié vers lequel il est sémantiquement orienté, le déplacement d’un modificateur 
depuis sa position syntaxique de base est provoqué par des facteurs pragmatiques. 
Toutefois, dans le contexte de la traduction chinois-anglais, le modifié peut exercer une 
force d’attraction accrue sur le modificateur. En conséquence, le modificateur initialement 
déplacé, et donc en position identique à celle de son équivalent anglais, retourne dans 
une position proche du modifié, le nom ou le verbe, vers lequel il est sémantiquement 
orienté. Ou encore, le modificateur réintègre la position syntaxique le plus près du nom 
ou du verbe qu’il modifie. L’analyse conclut de manière convaincante que la force de 
gravité du modifié dans la traduction chinois-anglais est le fruit d’un accroissement des 
préoccupations sémantiques du traducteur, bien que certains effets pragmatiques, 
attendus ou inattendus, puissent aussi être produits.
ABSTRACT
In Chinese-English translation the equivalents for noun or verb modifiers are more than 
often subject to redeployment in the target language. According to the principle that a 
modifier is supposed to be syntactically located in the immediacy of the modified toward 
which it is semantically oriented, the displacement of a modifier from where it should be 
syntactically located is incurred because of pragmatic motivations. However, in the con-
text of Chinese-English translation, the modified can exert more drawing force on the 
modifier. As a result, the originally displaced modifier, now in a position identical to that 
of its English equivalent, returns to the modified, the noun or the verb, toward which it 
is semantically oriented. Or the modifier will resume the syntactic position as close to 
its modified noun or verb as possible. A conclusive analysis claims that the drawing grav-
ity from the modified in C-E translation results from the translator’s heightened seman-
tic concerns, although some pragmatic effects can be produced as expected or 
unexpected.
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1. Semantically oriented verb or noun modifiers and their syntactic 
dislocation in Chinese
The  semantic  relationship  between  lexical  units  in  Chinese  has  been  the  focus  of 
investigations conducted by Chinese grammarians. The semantic orientation theory 
is one of the theoretical approaches to the manner by which a lexical unit is related to 
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Generally,  “猛(violent)”  is  a  verb-oriented modifier which  is  supposed  to be posi-




In  this  sentence  “猛”  is  immediately  placed  before  “喝(drink),”  the  verb  towards 
which it is oriented. In the syntactic dislocation of the noun or verb modifiers, it is 




In  Chinese,  syntactic  position  determines  the  temporal  property  of  a modifier. 
Language and its components on various levels are related to time, which is ubiquitous 
in the aspects of human life. An entity finds itself in time from the very beginning of 
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the  children’s  salient  intention  to  dig  the  hole  deep. Though  the  two  “深深”  are 
semantically  oriented  towards  “洞,”  the  difference  in  syntactic  position  incurs  a 
delicate alteration in terms of intentionality.
1.3. Subjectivity and objectivity
In  correspondence  to  the  degrees  of  intentionality  embodied  respectively  by  the 
attribute-modifier and the adverbial-modifier, the positional shift can also result from 















of  emphasizing  the  subjectivity  summons  the  removal of  “浓浓”  from where  it  is 











2. The syntactic zero-redeployment of verb-modifiers in C-E translation
Verb or noun modifiers in C-E translation more often than not yield to several re-










In  the Chinese version of  the  sentence  from Red Sorghum  by Mo Yan,  “哈哈
(gleefully)” is the pre-verb modifier which semantic orientation and syntactic posi-
tion accord with each other. In the English version, the translator does nothing to 
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What  “吭坑地(loudly)”  describes  is  the way  “the man  in  front  of  Father”  coughs 
rather than “the man in front of Father” per se. Then it is not necessary to rearrange 



















3. The cross-lingual relocation of verb modifiers in Chinese-English 
translation
3.1. Position-retaking of modifiers in C-E translation
3.1.1 Position-retaking of modifier before the noun as subject
In C-E translation, the equivalence on the level of lexicon does not necessarily ensure 
the correspondence in syntactic position of two equivalent lexical units. As for a verb 











In  the  source  sentence,  “哼哼唧唧”  as  a  verb-modifier  is  semantically  oriented 
towards  “王文义,”  though  it  is  not  immediately  positioned  before  “王文义.” This 
misplacement has undergone rectification in translation. We can find that “whimper-
ing,” the English equivalent for “哼哼唧唧,” has reassumed its syntactic position as 






























the  original  verb-modifier,  is  situated  before  “outline.”  As  a  result,  the  syntactic 
identity of “pale-yellow” has changed from the original verb-adverbial to the noun-
attribute.






In  the Chinese version,  “一小口一小口” denotes  the amount at which “我” drinks 
coffee. So semantically speaking, it  is more attached to “咖啡.” Then it has shifted 
backwards into the attribute position before the noun as the object.
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into  the  verb  “tap,”  which  is  perpetually  embedded  with  the  property  “lightly.” 
“Lightly” as perpetual property inherent in “tap” can be inferred from the definition 
















Long  after  the  sun’s  rays  had  filled  the  room,  I  dragged  myself weakly  out  of  bed. 
(Goldblatt 1997: 95)
The verb “drag” suggests that “I” is at the end of strength, representing the original 
scene  reified  in  “筋疲力尽.” This  representation  cannot  be  achieved  by  “weakly” 
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alone, for “weakly” is less than “筋疲力尽” in terms of degree. In the meantime, the 
compensation for the reduced strength falls on the shoulder of “drag.” In this sense, 






scene  characterized  by  the  sentence; meanwhile,  the modifier  is  zoomed  in  and 
attains salience through being transformed into an action.





















3.2.3. One-party blending by annulment
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3.3. The tension between the centrifugal force of semantic orientation and 
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The semantic orientation and syntactic position do not correspond to each other as 



























4. The pragmatic effects of re-matches in the semantic-syntactic 
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With  such pragmatic motives  as  the  three antithetical pairs  embraced by  the 
translator as a speech act performer, the maintaining or especially changing of the 
correlation between semantic orientation and syntactic position in C-E translation 














or past participle  (such as “angered,” “startled”) and  thus  they are marked due  to 





teased  out  with  the  prototypicality  of  category-function  as  one  of  the  gauges  for 
pragmatic effects  in  the  translation of modifiers. Nevertheless, a Chinese modifier 
and  its  English  counterpart  (not  necessarily  absolute  equivalent)  can  also  vary  in 
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modified or the modifier. Since the blended verb still contains the semantic proper-
ties of  the original modifier,  such as “stagger” semantically  including “东倒西歪,” 




5. A dependence-theory account for the semantic-syntactic correlation  











attribute  the  relocating  of  the modifier  in  translation  to  the  syntactic  differences 
between the two languages. If we resort to this justification, it is no less than cancel-












cerned, among  the  three constituents of a  sentential  framework, a modifier  is  the 
most dependent, a verb is second to a modifier, and a noun is the least dependent. 
So-called dependence is of both semantic and syntactic significance. A verb is seman-








ders  it  more  susceptible  to  cross-lingual  positional  shift  in  C-E  translation.  In 
translation, the occurrence of verb-inclined blending of a modifier and its modified 
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of  these  concerns.  In  general,  despite  these  original  pragmatic  concerns,  in  C-E 
translation the counterpart for an original verb-modifier tends to retrieve the posi-







the vicinity of  the modified  it  is  semantically oriented  to. Although  the  semantic 
concerns win over the pragmatic motivations, pragmatic effects are still to be felt in 
the sense that counterpart modifiers slide along the parameter of prototypicality and 
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